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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Suatu pendidikan dapat diterima oleh 
siswa secara maksimal haruslah dibuat sistem pendidikan yang ideal. Yang 
dimaksud ideal adalah, yang memenuhi beberapa kriteria seperti pendidikan 
yang sesuai umur, sesuai kapasitas siswa dalam menerima, dan pendidikan 
yang diberikan secara bertingkat serta bertahap. Pendidikan sesuai umur 
maksudnya adalah proses pembelajaran dimana materi yang diberikan kepada 
siswa sesuai dengan umurnya.
1
 
Proses pembelajaran dalam dunia pendidikan selain merupakan upaya 
pemberian ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge, juga merupakan 
value education dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembelajaran 
dilihat  dari ruang linkupnya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-
komponen tersebut meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar 
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mengajar, metode, alat, sumber belajar dan evaluasi.
2
 Semua komponen 
tersebut harus saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai keberhasilan 
pendidikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
Keberhasilan suatu proses pembelajaran salah satunya tidak terlepas 
dari peran alat atau media di dalamnya, sebab alat atau media pendidikan 
merupakan suatu bagian integral dari proses pendidikan di sekolah.
3
 Media 
merupakan salah satu komponen yang mampu merangsang terjadinya proses 
pembelajaran pada diri siswa, dan diharapkan dengan penggunaan media 
tesebut mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih berarti bagi 
siswa. Maka dari itu, dalam proses belajar mengajar guru harus mampu 
memilih media yang tepat agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat terwujud 
dalam diri siswa serta mampu mendukung terciptanya proses pembelajaran 
yang diinginkan, meskipun pada hakikatnya peran media semata-mata untuk 
membantu guru pada saat mengajar.  
Dengan adanya media yang mendukung, proses pembelajaran akan 
lebih menarik, interaktif dan siswa akan lebih cepat mengolah sebuah 
informasi tanpa harus melalui proses yang panjang lebar yang justru 
membingungkan peserta didik. Selain itu, pembelajaran dapat dilakukan 
kapan saja, dimana saja sesuai yang diinginkan. Dengan kata lain, adanya 
media dapat memudahkan guru dalam mengajar. 
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Begitu pula pada mata pelajaran bahasa Arab yang sarat dengan 
materi pembelajaran yang cukup rumit dan identik dengan metode hafalan 
kosa kata, yang mana kosa kata merupakan salah satu unsur bahasa yang 
penting dan harus dikuasai oleh pembelajar bahasa Arab untuk dapat 
memperoleh kemahiran, salah satunya adalah kemahiran berkomunikasi 
dengan bahasa Arab. Melihat materi yang cukup rumit dan identik dengan 
metode hafalan dalam belajar bahasa Arab, seorang guru tentu membutuhkan 
media yang mendukung dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya materi 
pembelajaran kosa kata agar pembelajaran lebih menarik dan tidak 
membosankan. Melihat fakta yang ada, sebagaimana yang terdapat di SMP 
Islam Ta‟alumul Huda Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa 
Tengah dalam pembelajaran bahasa Arab terutama dalam penguasaan kosa 
kata bahasa Arab siswa masih sangat lemah. Hal ini dipengaruhi oleh latar 
belakang siswa yang berbeda-beda. Kebanyakan siswa  di SMP Islam 
Ta‟alumul Huda Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 
berasal dari SD (Sekolah Dasar) yang prestasinya rendah, ditambah dengan 
metode yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar disamakan 
antara siswa yang berasal dari MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan dari SD 
(Sekolah Dasar), serta guru belum dapat  memanfaatkan media pembelajaran 
secara baik dan masih terkesan menggunakan cara-cara konvensional yang 
menyebabkan minat siswa dalam belajar bahasa Arab berkurang.
4
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan kosa kata 
bahasa Arab secara global adalah: 
1. Faktor siswa  
a. Kebiasaaan siswa belajar bahasa Arab. 
b. Minat siswa terhadap pelajaran bahasa Arab.5 
2. Faktor Guru 
3. Faktor sarana, fasilitas atau media 
4. Faktor lingkungan6 
Melihat fakta yang  telah dijelaskan di atas tersebut, seorang guru 
bahasa Arab hendaknya dapat menggunakan media yang efektif dan efisien 
sebagai alat bantu untuk mengajasr agar  proses pembelajaran bahasa Arab 
khususnya dalam pengajaran kosa kata menjadi lebih menyenangkan, tidak 
membosankan serta mampu meningkatkan pemahaman siswa. 
Salah satu media yang dianggap efektif dan efisien dalam 
penyampaian materi bahasa Arab khususnya untuk meningkatkan kosa kata 
bahasa Arab adalah dengan menggunakan media gambar. Dengan media 
gambar, pesan atau materi akan tersaji dengan lebih baik dan menarik 
perhatian. Selain itu, materi akan menjadi lebih mudah diingat dan lebih 
mendalam kesanya, karena materi-materi tersebut lebih dekat dengan siswa, 
yakni dengan menggunakan alat yang dapat divisualisasikan dan dapat 
dinikmati dengan panca indera, khususnya indera pengelihatan (visual). Peran 
media akan menjadi sangat penting, karena secara psikologis manusia lebih 
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cenderung pada suatu yang indah, baik dan menarik perhatian. Salah satu 
medianya adalah menggunakan media gambar tersebut.
7
 Dan dengan media 
gambar dalam pembelajaran bahasa Arab khusunya pengajaran kosa kata, 
diharapkan dapat meningkatkan penguasaan kosa kata siswa. 
Dengan melihat fakta yang ada tersebut sebagaimana di SMP Islam 
Ta‟alumul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes, peneliti merasa tertarik untuk 
bisa mengetahui pembelajaran yang efektif yang mudah diterima dan 
difahami oleh peserta didik. Sehingga, peserta didik merasa senang dan 
tertarik untuk belajar khususnya belajar bahasa Arab. Dalam hal ini, pada saat 
proses pembelajaran guru menggunakan gambar yang dipakai sebagai alat 
atau media (media gambar) untuk menyampaikan pelajaran khususnya materi 
pelajaran kosa kata bahasa Arab pada  siswa kelas VIII SMP Islam Ta‟alumul 
Huda Bumiayu, dengan harapan siswa mudah mempelajari serta menguasai 
kosa kata bahasa Arab. Dengan demikian, minat  belajar siswa dalam 
pembelajaran bahasa Arab juga akan meningkat dan mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan.  
Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang efektivitas penggunaan media gambar  dalam 
meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa kelas VIII SMP Islam 
Ta‟alumul Huda Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 
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B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahfahaman antara maksud dari penulis dan 
juga pembaca, maka kiranya perlu penulis perjelas maksud dari judul 
penelitian pada skripsi ini. 
1. Media Gambar 
Oemar hamalik mengartikan media gambar sebagai segala 
sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi sebagai 
curahan perasaan atau pikiran yang terdiri atas: lukisan, ilustrasi, 
karikatur, kartun, postur, gambar seri, potret, dan slide.
8
 
Media gambar merupakan sarana perantara dalam proses 
pembelajaran.
9
  Dan gambar merupakan media visual yang penting dan 
mudah didapat.
10
 Media gambar adalah media visual yang terdapat  
dalam proses pembelajaran. Menurut sudjana, pengertian media gambar 
adalah media visual dalam bentuk grafis.
11
 Media grafis didefinisikan 
sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas 
dan kuat melalui suatu kombinasi kata-kata atau gambar-gambar. Media 
gambar dapat membuat orang menangkap ide atau informasi yang 
terkandung di dalamnya dengan jelas, lebih jelas dari pada yang 
diungkapkan oleh kata-kata. Media gambar yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah media gambar berupa gambar/foto yang  berkaitan 
dengan materi bahasa Arab yang dipelajari di kelas VIII SMP Islam 
Ta‟alumul Huda Bumiayu. 
2. Kosa Kata 
Kosa kata menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti 
perbendaharaan kata. Sedangkan Soemargono mendefinisikan pengertian 
kosa kata sebagai sejumlah kata yang disukai pemakainya.
12
  Dari 
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan kosa kata 
merupakan jumlah kata yang dimiliki seseorang atau kelompok orang 
atau merupakan kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa yang 
mengandung informasi makna dan kosa kata tersebut seseorang atau 
kelompok dapat menyampaikan sesuatu yang dikehendakinya. 
3. Bahasa Arab 
Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran 
yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan 
membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa 
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C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikann 
jawabanya melalui pengumpulan data.
14
  Mengacu pada latar belakang yang 
telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan penguasaan kosa 
kata bahasa Arab bagi siswa kelas VIII SMP Islam Ta‟alumul Huda 
Bumiayu? 
2. Adakah perbedaan tingkat penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa kelas 
VIII SMP Islam Ta‟alumul Huda Bumiayu yang belajar dengan 
menggunakan media gambar dan tanpa menggunakan media gambar?       
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian                      
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan media gambar dalam 
meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa kelas VIII SMP 
Islam Ta‟alumul Huda Bumiayu. 
2. Untuk Mengetahui perbedaan  tingkat penguasaan kosa kata bahasa Arab 
siswa kelas VIII SMP Islam Ta‟alumul Huda Bumiayu yang belajar 
                                                             






dengan menggunakan media gambar dan tanpa menggunakan media 
gambar.      
Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peserta didik maupun guru, 
adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat bagi peserta didik 
a. Dapat meningkatkan kemampuan penguasaan kosa kata bahasa Arab 
peserta didik. 
b. Dapat meningkatkan kemampuan bahasa Arab siswa kelas VIII SMP 
Islam Ta‟alumul Huda Bumiayu. 
2. Manfaat bagi guru 
a. Guru dapat meningkatkan ketrampilan dalam pemilihan metode yang 
tepat dalam proses pembelajaran. 
b. Guru dapat meningkatkan ketrampilan dalam pemilihan media 
pembelajaran yang lebih efektif. 
c. Guru dapat meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar agar 
lebih efektif. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam 





Skripsi ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian 
awal,  bagian inti  dan bagian akhir. 
Bagian awal skripsi meliputi, halaman formalitas yang meliputi: 
halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, 
abstrak, pedoman transliterasi, halaman motto, halaman persembahan, kata 
pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. 
Bagian inti skripsi ini memuat pokok-pokok permasalahan yang 
terdiri dari:  
Bab I adalah pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, 
Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan 
Sistematika Penulisan. 
Bab II adalah Landasan Teori, yang meliputi: Kajian Pustaka, 
Kerangka Teori, Kerangka Berfikir, dan  Rumusan Hipotesis Penelitian. 
Bab III adalah Metode Penelitian, yang meliputi: Jenis Penelitian, 
Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel 
Penelitian, Pengumpulan Data Penelitian, dan Analisi Data. 
Bab IV adalah Pembahasan Hasil Penelitian, yang meliputi: Deskripsi 
Data, Analisis Data  Penelitian,  dan Pembahasan. 
Bab V adalah Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran. 
Sedangkan bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari: Daftar Pustaka, 







Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Penggunaan media gambar dapat meningkatkan penguasaan kosa kata 
bahasa Arab siswa kelas VIII SMP Islam Ta‟alumul Huda Bumiayu.  
2. Terdapat perbedaan tingkat penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa 
kelas VIII SMP Islam Ta‟alumul Huda Bumiayu yang belajar dengan 
menggunakan media gambar dan tanpa media gambar.  Adapun  
peningkatan untuk kelas kontrol berada pada kategori rendah dengan 
rata-rata N-gain 0,1344121. Sedangkan peningkatan untuk kelas 
eksperimen tergolong sedang dengan rata-rata N-Gain 0,52637048. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti 
merekomendasikan beberapa hal untuk dijadikan bahan pertimbangan agar 
proses belajar mengajar di SMP Islam Ta‟alumul Huda Kec. Bumiayu Kab. 
Brebes dapat berjalan dengan  baik, diantaranya adalah: 
1. Bagi Kepala Sekolah SMP Islam Ta‟alumul Huda Kec. Bumiayu Kab. 
Brebes, dapat mengizinkan guru dalam menerapkan media padam saat 




mata pelajaran dan materi. Karena dengan media pembelajaran 
khususnya media gambar merupakan salah satu alternatif media 
pembelajaran interaktif yang mengembangkan sikap aktif, mandiri, dan 
kreatif dan tidak membosankan.  
2. Bagi guru SMP Islam Ta‟alumul Huda Kec. Bumiayu Kab. Brebes, 
sebelum pelaksanaan pembelajaran menggunakan media ini, guru harus 
dapat mempersiapkan komponen pendukung, seperti : rencana 
pembelajaran yang lebih sistematis agar lancar serta jelas apa yang 
dilakukan. Karena media gambar membutuhkan waktu ekstra dalam 
persiapan, sehingga guru harus mempersiapkan dengan sangat matang. 
3. Bagi siswa, senantiasa meningkatkat belajar baik dilingkungan sekolah, 
keluarga maupun masyarakat dan mengoptimalkan efisiensi waktu 
belajar khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab dengan banyak 
membaca serta menghafal kosa kata. 
4. Bagi peneliti, diharapkan dalam pelaksanaan penelitian perlu dilakukan 
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